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1)金山美和子拙稿 ｢教育実習 Ⅰの研究｣(『上田女子短期大学幼児教育学科 保育者養成
年報創刊号』所収 2003)p.23
2)菱田隆昭 ｢平成 16年度 『教育実習Ⅱ』を終えて｣(『上田女子短期大学幼児教育学科
保育者養成年報第2号』所収 2004)p.18
3)｢上田女子短期大学実習ガイドブック 2005年版｣p.9並びに様式 BT6
4)同上書p.12
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